モクジ by unknown
新入生へのメッセージ愛への誘い
―
アダムとイヴの愛に寄せて
　　
千葉敏之
???????????
第Ⅰ部
　
愛の書物
欠如としての愛の理解のために
―
インタヴュー
　　
岩崎稔
　
2
感情のインフラ
　　
松浦寿夫
　
4
レンとアイの小説
―
ヨモギの葉を練りつつ横断せよ
　　
橋本雄一
　
6
絶滅種の文学
　　
沓掛良彦
　
8
語源学からみる愛
　　
黒澤直俊
　
10
自己に執着するリビドー
　　
柴田勝二
　
12
近代国家イデオロギーとしての母子
　　
加藤美帆
　
14
危うい均衡の揺らぎを描いた名作たち
　　
鈴木聡
　
16
立ち現れるのは限りない愛
　　
八木久美子
　
18
迷宮への愛を生きる
　　
真島一郎
　
20
第Ⅱ部
　
書物への愛
放擲する愛を書物に
―
インタヴュー
　　
今福龍太
　
22
現実と異界をつなぐ扉
　　
桂川潤
　
28
棚づくりは脈絡づくり
　　
矢部潤子
　
30
永遠への憧れが人 書物蒐集 駆り立てる
　　
柳原孝敦
　
32
山口昌男の書斎、或いは一冊に籠められた書物の宇宙
　　
川村伸秀
　
34
私の出会った「旅立ち」の
　　
野本京子
　
36
あの教科書はさらに旅をして
　　
坂井真紀子
　
38
写本を救う
―
アチェでの支援活動の経験から
　　
青山亨
　
40
世界にまたがる塔を築き続ける
　　
千葉敏之
　
42
愛と書物を知るためのビブリオグラフィ二〇選
　
44
＊ pieria（ピエリア）とは、ギリシア神話の舞台オリュンポス山北麓
の地名で、人間の芸術・知的活動を司る女神ムーサ（ミューズ）たち
の誕生の地とされています。その名を冠した本誌は、毎年春、東京外
国語大学出版会と附属図書館の共同企画で発行している読書冊子です。
pieria【ピエリア】2015 年春号　愛の書物、書物への愛　目次
フィールドノート
―
私の研究余話
ロシア絵入り雑誌の楽しみ
　　
巽由樹子
　
46
『イスラーム
　
書物の歴史』をめぐる逡巡
　　
林佳世子
　
48
在学生がすすめる本わたしのイチオシ
　
50
留学生がすすめる故郷への愛の本
　
54
学生座談会世界の民族音楽
―
ルワンダ
　イタリア
　バルカン半島
　モンゴル
　ブラジルの魅力
　
57
新刊トピックス地域と時代を映し出す鏡
―
『カンポンボーイ』を読む
　　
左右田直規
　
62
『ハバ犬を育てる話』
―
チベット文学が奏でる現代の寓話
　　
海老原志穂
　
64
附属図書館トピックス図書館は愛の装置である
　
茂出木理子
　
66
「古本募金」始めました
―
母校愛から生まれる本
　　
加藤さつき
　
68
図書館で読む東京外国語大学出版会の本
　
70
２０１４年貸出ランキング
　
71
東京外国語大学生協購買 籍部
　
いらっしゃいませハッチポッチへ！
　
72
外語大の先生の新刊棚
　
74
東京外国語大学出版会から
　
戦いとしての本づくり
　　
岩崎稔
　
79
